Métodos de segmentación y seguimiento de estructuras para vídeo laparoscópico. by Sánchez González, Patricia et al.
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